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Останнім часом в освітній сфері України все частіше фігуру-
ють категорії «оцінка якості освіти» або «моніторинг якості осві-
ти», хоча у вітчизняній науковій і спеціальній літературі ці пи-
тання висвітлені недостатньо і йдеться здебільшого про оцінку 
якості освіти через упередження контрольних процедур і дотри-
мання державних освітніх стандартів або аналізується досвід си-
стеми оцінювання знань у західних країнах.  
Людина ХХІ ст. з огляду на зв’язки глобалізаційного характе-
ру перебуває в значно складнішому соціальному, професійному 
середовищі й у більш суперечливому соціумі. Тому освіта має 
підготувати її до формування таких рис, як толерантність, сприй-
няття інших культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їх 
носіями. Максимально наблизити освіту й виховання до розкрит-
тя природних здібностей кожної людини — споконвічна мета і 
мрія педагогіки.  
Якість освіти характеризується такими основними складовими: 
 якість педагогічних кадрів та професорсько-викладацького 
складу, де викладач не тільки абсолютний носій знань, а й дже-
рело авторитетної інформації, майстер навчання способів оволо-
діння різнопредметною діяльністю;  
 якість навчально-методичної бази, що передбачає ресурсне 
забезпечення закладів освіти на належному рівні; 
 якість об’єкта навчання — рівень підготовки фахівців, здат-
них до ефективної професійної діяльності, до швидкої адаптації в 
умовах науково-технічного прогресу, які володіють технологіями 
в межах свого фаху, вміння використовувати свої знання при ви-
рішенні професійних завдань. 
Моніторинг освітніх послуг — це інструментальний засіб оці-
нювання, завдяки якому формуються висновки й судження про кіль- 
кісні і якісні показники розвитку досліджуваного об’єкта, тому  
йому властиві ознаки технологічного процесу, в якому діють проце-
дури й методики, характерні для різних способів збирання й оброб-
ки даних та поширення інформації. Оцінювання якості освіти стає 
наріжним каменем ефективного управління освітою, тому моніто-
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ринг — це неодмінна складова організації освіти як особливого ви-
ду діяльності, якому притаманні свої ознаки, зокрема проектний 
конструктивізм. При цьому моніторингові дослідження мають такі 
види критеріїв, як результативність, ефективність, доцільність, оп-
тимальність, ресурсне забезпечення та потенційні можливості. 
Моніторинг якості освіти підпорядкований ієрархічним зв’яз- 
кам освітньої системи як об’єкта управління. За цією ознакою йо-
го можна розглядати на таких рівнях її функціонування: 
 на державному рівні — як інформаційне забезпечення ста-
лого розвитку національної системи освіти; 
 на регіональному рівні — як засіб оптимізації мережі навчаль- 
них закладів і місцевої системи освіти; 
 на локальному рівні — як засіб запобігання відхилення у до-
сягненні вимог державного стандарту освіти; 
 на індивідуальному рівні — як метод діагностики й самооцін-
ки суб’єктів освітньої діяльності за результатами їхньої діяльності. 
Таким чином, в умовах модернізації української системи осві-
ти моніторинг стає дійовим засобом управління її якістю та явля-
ється насамперед системною процедурою, яка не обмежується 
суто констатуючою функцією, а скоріше націлена на з’ясування 
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Сучасний світ — це світ швидких змін, постійного оновлення. 
Інноваційність стає нормою сучасного життя. Змінюється і харак- 
тер освіти. Освіта має бути випереджальною, передбачаючи по-
яву нових суспільних потреб, гнучкою та індивідуалізованою за 
змістом і технологіями, щоб відповідати сучасним тенденціям.  
І звичайно вона має готувати людину до життя у світі, що по-
стійно оновлюється, сприяти розвитку інноваційності особистос-
ті. А це не реально, якщо сама освіта не стане інноваційною за 
своїм характером, не буде постійно оновлюватись, вдосконалю-
ватись. Сьогодні передовими стають ті світові системи освіти, що 
відповідають критерію інноваційності. 
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Зазначені вимоги спричиняють перегляд існуючих підходів до 
освітньої діяльності у багатьох освітніх системах. Сьогодні ми 
можемо спостерігати інтенсивний процес реформування освіти. 
В Україні протягом останніх десятиріч відбувається активний 
пошук й експериментування, зумовлені становленням власної 
освітньої системи, приєднанням до Болонського процесу. Однак, 
на думку багатьох дослідників, інноваційна діяльність в освіті 
може бути різною за своїм характером.  
Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох 
стратегій організації навчання — традиційної та інноваційної. 
Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне 
навчання» запропоновані групою вчених у доповіді римського 
клубу (1978), який звернув увагу світової наукової громадськості 
на неадекватність принципів традиційного навчання вимогам су-
часного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей: 
традиційне навчання — орієнтоване на збереження і відтворення 
культури, забезпечує стабільність у соціумі за рахунок переважно 
репродуктивної діяльності учня, формування виконавських здіб-
ностей, розвиток уваги і пам’яті; інноваційне навчання — стиму-
лює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі; орієн- 
товане на формування готовності особистості до динамічних змін 
у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різно- 
манітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з 
іншими людьми [3, с. 9]. Специфічними особливостями іннова- 
ційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до 
передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаш-
тованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях [2, с. 14]. 
Однак, виділення двох підходів до освіти і навчання (тради-
ційного та інноваційного) не означає неможливості інноваційних 
пошуків в обох напрямках. Аналізуючи роботи західних дослід-
ників, М. В. Кларін виділяє два типи інновацій: інновації-модер- 
нізації, що модернізують навчальний процес, спрямовані на досяг- 
нення гарантованих результатів у межах його традиційної репро-
дуктивної орієнтації; інновації-трансформації, що перетворюють 
традиційний навчальний процес, спрямовані на забезпечення йо-
го дослідницького характеру, організацію пошукової навчально-
пізнавальної діяльності [3, с. 9].  
Принциповою розбіжністю цих двох підходів є роль тих, хто 
навчається, в реалізації інноваційної діяльності. За традиційного 
підходу учень залишається пасивним сприймачем навчальної ін-
формації, а нові технології — спрямовані на вдосконалення про-
цесу засвоєння набутих знань. Перспективнішим на сьогодні вва- 
